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Abstract This study of the Yanagikubo district of Higashikurume City in Tokyo was carried out in 2008
at the request of the NPO, the Society of the Preservation of the Water and Landscape of Higashikurume,
continuing the research from the previous year. In this area along the Kurome River, there are still a num-
ber of buildings with the appearance of traditional farmhouses, surrounded by trees and cultivated fields
nearby. Their appearance is that of traditional Musashino agricultural villages, that remain preserved in mod-
ern Tokyo. My previous article concerned small agricultural hamlets and the dwellings that constitute them.
Each of these houses also have a few dozo (storehouses with thick mud walls) which is the focus of this
paper. The white walls of the storehouses, an eye-catching feature within this historical environment, are an
important feature of the local landscape, and each storehouse represents an important historical legacy.
Keywords : Higashikurume City in Tokyo, Yanagikubo, Musashino, agricultural village, 

















































































































A1 村野啓一郎 北蔵（金蔵） 江戸末期 2間× 3間 2階 置屋根 金属板 登梁
A2 中蔵 明治 30年頃 2.5間× 4間 2階 軒塗籠 瓦 ― 茶室付属
A3 南土蔵 江戸末期 2.5間× 4間 2階 置屋根 瓦 和小屋
B 村野武敏 土蔵 明治 30年代 2間× 3間 2階 置屋根 瓦 登梁
C1 村野成美 南土蔵（穀蔵） 大正期 2.5間× 4間 2階 置屋根 瓦 和小屋
C2 西土蔵（文庫蔵）明治初期 2.5間× 4間 2階 置屋根 瓦 登梁 登梁の上に丸太を並べ野地板
を張る
D1 野崎市郎・陽一 西土蔵 江戸末期 2間× 3間 2階 置屋根 金属板 登梁
D2 南土蔵 明治初期 2間× 3間 2階 置屋根 金属板 和小屋
D3 味噌蔵 不詳 2間× 2間 平屋 置屋根 金属板 和小屋 野地は丸竹を密に配す，現外
壁はモルタル塗り
E 野嵜敏雄 土蔵 明治 30年代 3間× 4間 2階 置屋根 金属板 和小屋 束の上に梁，全体で三重梁























































































村野武敏家　B（図 6，写真 7～ 8）










































































































































野嵜敏雄家　E（図 11，写真 19～ 20）
建築年代：明治 30年頃，規模：妻側 3間・桁側 4
間，構造：木造，階数： 2階，屋根：切妻・置屋











































































































いる。土蔵の規模は 2間× 3間から 3間× 4間程度
のものが多い。屋根の萱材は，茅葺から金属板葺，
瓦葺に改修されている。柳窪に現存する土蔵は，武
蔵野の風景としては不可欠な要素である。さらに建
物として全般的に保存状況がよく，今後とも活用が
考えられるので貴重であるといえる。
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